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其产值 1976 年占总产值的 44.9%，1984 年进一步占到了 47.6%。特别要说明的
是中小企业不仅是主要的出口者，还凭借他们同上游国营企业和中游民营大企业
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东西 
 
页 331:  [17] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 331:  [18] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:06:00 
0 
 
页 331:  [18] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:07:00 
— 
 
页 331:  [18] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:07:00 
.   
 
页 331:  [18] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:00:00 
什么 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:00:00 
将 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:00:00 
被 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:02:00 
努力 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:02:00 
共 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:02:00 
往 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [19] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [20] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [20] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:04:00 
在描述 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:04:00 
时到底存在什么问题 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:05:00 
在台湾国家理论 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:07:00 
是这样吗？ 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:05:00 
仅仅是 
 
页 332:  [21] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:06:00 
个粗略的 
 
页 332:  [22] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:29:00 
统一 
 
页 332:  [22] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:30:00 
是 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-8-1 0:45:00 
交 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:09:00 
宫廷 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:09:00 
族 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:09:00 
宫廷 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:10:00 
财政和货币 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:10:00 
宫廷 
 
页 332:  [23] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:10:00 
系 
 
页 332:  [24] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:10:00 
（MOEA） 
 
页 332:  [24] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:10:00 
（MOF） 
 
页 332:  [24] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:11:00 
日常 
 
页 332:  [24] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:11:00 
IDC 
 
页 332:  [25] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
EDB， 
 
页 332:  [25] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
国 
 
页 332:  [25] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
助 
 
页 332:  [26] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
CUSA， 
 
页 332:  [26] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:37:00 
发展 
 
页 332:  [26] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
CIECD， 
 
页 332:  [27] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:12:00 
（MOEA） 
 
页 332:  [27] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-18 10:12:00 
（MOF） 
 
页 332:  [27] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:23:00 
（IDC） 
 
页 332:  [27] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:23:00 
（EDB） 
 
页 332:  [28] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
国 
 
页 332:  [28] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:32:00 
助 
 
页 332:  [29] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:23:00 
（CIECD） 
 
页 332:  [29] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:24:00 
也 
 
页 332:  [29] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:24:00 
（CEPD） 
 
页 332:  [30] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:34:00 
p. 
 
页 332:  [30] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:34:00 
; 
 
页 333:  [31] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:23:00 
（CIECD） 
 
页 333:  [31] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-20 10:24:00 
（EPB） 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:25:00 
它们的作用在 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:25:00 
会提升 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:26:00 
就会 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:26:00 
下的 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:18:00 
蒋彪 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:28:00 
他 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:28:00 
远远衰落 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:29:00 
听起来都有点荒唐， 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:19:00 
代理院长 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:19:00 
国际 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:19:00 
济 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:19:00 
作发展委员 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:21:00 
实际 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:30:00 
， 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:21:00 
他们并不是在开 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:21:00 
国际 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:21:00 
济 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:22:00 
作发展委员会前后 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:31:00 
蒋经国、 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:31:00 
代替 1969 年出任主任委员的 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:32:00 
  
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:33:00 
国 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:33:00 
助运用委员 
 
页 333:  [32] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:33:00 
提升 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-21 0:10:00 
稳定 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:35:00 
采访 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:38:00 
会 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:38:00 
受 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:37:00 
务官 
 
页 333:  [33] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-19 9:38:00 
控制 
 
页 333:  [34] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 333:  [34] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 333:  [34] 删除的内容 Yongping Wu 2004-7-29 11:43:00 
国家 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:02:00 
事务 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:02:00 
同 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:02:00 
济 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:02:00 
作与发展委员 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:02:00 
又争执 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
济 
 
页 333:  [35] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
作与发展委员 
 
页 333:  [36] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
该书的 
 
页 333:  [36] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
济 
 
页 333:  [36] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
作发展委员 
 
页 333:  [36] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:03:00 
已经 
 
页 333:  [36] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:04:00 
大了 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:58:00 
关键 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:59:00 
备忘录 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:59:00 
。 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:59:00 
在 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 10:59:00 
上 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:00:00 
支 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:00:00 
济 
 
页 333:  [37] 删除的内容 Administrator 2004-8-1 11:00:00 
的备忘 
 
 
